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M I S R E C U E R D O S 
Esta ha de ser la última hoja de las 
a publicar, por ahora al menos, del 
proyectado libro en que propóngome 
dejar trazados los rasgos caracterís-
ticos de la historia política anteque-
rana, desde la desaparición de nues-
tro gran parlamentario y amigo inol-
vidable Romero 'Robledo, hasta la 
actual época. 
Y como aunque modestísimamen-
te, he tenido puesto político durante 
todo ese período de tiempo, y no he 
de abandonar la política activa, pro-
clamándolo así sin sofismas inefica-
ces, para no parecerme ni en eso a 
los que estando en ella en cuerpo y 
alma, toman por necios a los que les 
oyen repetir, antes y ahora, que se 
retitan expontáneamente de la plata-
forma pública; he de dedicar estas l í-
neas hoy a concretar mi actitud, en 
relación con la de los demás factores 
que juegan papel en estos asuntos, 
en consecuencia de hechos conocí-
dos de antiguo y de otros que lo han 
sido en los presentes instantes. 
Se sucedían las semanas inmedia-
tas a Setiembre de 1923. Los diputa-
dos provinciales conservadores que 
no participábamos del criterio, no 
muy generoso, de abandonar com-
pletaniente al correligionario que por 
espacio de varios-años mantuvieran 
en la presidencia; acudíamos a la 
personalidad que ocupara la del co-
mité-director de la provincia, para 
recibir sus impresiones ante el pro-
pósito del Gobierno de incapacitar 
en el ejercicio del caigo al Sr. Se-
rralbo; y mi respetable amigo D. An-
tonio Luna Quartín nos contestaba, 
que no podía darlas, porque no exis-
tía ya tal comité ni partido conser-
vador, coincidiendo con las declara-
ciones en aquellos días, del ilustre 
Sánchez Guerra, y las más radicales 
del Sr. Bergamín, publicadas ambas 
por la Prensa, en las qiie este hom-
bre insigne dijo que se retiraba defi-
nitivamente de la política. 
Cundía el pánico aquí, como en 
otras muchas poblaciones, entre los 
políticos, incomprensible e injustif i-
cado en los que de estos, no tuvie-
ren nada que temer, porque no hu-
bieran medrado con la política, ni 
realizado al amparo de esta, trasgre-
siones de las leyes. Si bien el Direc-
torio anatematizó la política en ge-
neral, creadora de la situación anár-
quica en el país, a la cual viniere el 
Ejército a hacer frente, con el aplau-
so de la inmensa mayoría de los es-
pañoles patriotas; no solo hizo ex-
cepciones para la actuación de polí-
ticos, sino que invitó a colaborar en 
la obra redentora, a todos los que de 
estos la estimaren necesaria y care-
cieran del bagaje de pasiones egoís-
tas. 
Las delegaciones gubernativas co-
menzaban a funcionar. Para la de 
Antequera fué designado un jefe mi-
litar pundonoroso, a quien no podía 
exigírsele caudal de conocimientos 
de orden civil gubernativo; y alguna 
que otra determinación suya, inspi-
rada en propósito excelente, pero 
adversa a costumbres y convenien-
cias colectivas de la ciudad, produjo 
desazón en esta, y como en respe-
tarlas no se hostilizaba en nada la 
labor bienhechora del Gobierno, y 
en hacer observaciones leales coo-
perábase al éxito de la obra nacio-
nal emprendida, aunque ello contra-
riara a quienes participaban del cr i-
terio de abstenerse de toda actuación 
que tendiera a favorecerlo; yó, que 
de una parte, no tenía que temer de 
nadie ni de nada, en razón al ejerci-
cio de mis funciones políticas como 
concejal, alcalde, ni diputado; y que 
de otra, respondiendo a mi ideal de 
siempre, consideraba merecedora a 
mi querida Antequera, de hacerse 
eco de sus sentimientos; como no 
podía desde otra tribuna pública en-
tonces, reflejarlos ante el Poder, acu-
dí a la de la Ptensa, la mejor de to-
das a mi juicio, y con la autorización 
de la censura ejercida en el Gobier-
n o provincial, publiqué varios ar-
tículos, conteniendo respetuosas in-
dicaciones, que al ser serenamente 
apreciadas en su recta intención, 
acabaron por acogerse favorable-
mente en cierta esfera oficial. 
Escribí aquello, por mi cuenta ex-
clusiva y bajo mi sola responsabili-
dad, sin representación de agurpa-
ción política alguna, y asi lo advertí. 
Recibiéronse tales publicaciones con 
agrado. En una de ellas, dediqué pá-
rrafo a expresar que, fuere cual fuese 
la suerte que corrieran las antiguas 
organizaciones, sería inquebrantable 
mi adhesión a las personas que ha-
bían ejercido las jefaturas de la 
nuestra, en Aladrid, Málaga y Ante-
quera. 
Y cuál sería mi asombro, como el 
de la generalidad de los lectores de 
esas líneas por acá, cuando al día in-
mediato apareciere también en pe-
riódico de Málaga, carta de D.José 
García, de la que deducíase, ya bien 
ostensiblemente, varias cosas: que se 
erigía mi amigo, jefe de lo que que-
dare del destrozado partido conser-
vador antequerano; que si le restaba 
alguna vida aún al comité, dábale el 
golpe definitivo; y que lanzaba cor-
tés excomunión contra mí. 
Y yó, que había sufrido en silen-
cio, devorando amarguras, desconsi-
deraciones personales, y las que to-
davía doUéránme más, las dirigidas 
hacia algunos de mis hijos; me di 
cuenta, de que quizá más que por 
propio impulso, cediendo aquél ami-
go a influjos familiares de quien no 
contrajo méritos ningunos políticos, 
antes bien, determinó perjuicios, y 
sin embargo intentaba imponer su 
voluntad, sin freno alguno; deseaba 
así hacer pública el autor de aquella 
carta, su incompatibilidad política 
conmigo. 
No supe aceptar humillaciones, ni 
nada que a mi dignidad rozare. Sí el 
anciano para cuya memoria tantos 
respetos guardamos esa familia y yó, 
me hubiera considerado capaz de 
soportar pacientemente cosas intole-
rables por el decoro, es seguro que 
no habríame tenido la estimación 
que me tuvo, y a que supe corres-
ponderle. 
Así las cosas, en cuanto al orden 
personal se refieren, declaro hoy, 
que no es fácil para hombre como 
yó, despojarse de afectos tan hon-
dos, cultivados en tantos años. Los 
tengo y los tendré para quienes pre-
sumo que alguno me conservan; y 
para quien no haya sabido sentirlos, 
ni aun a través del pasado, no me 
inspira su actitud rencor siquiera. No 
siempre se puede exigir conciencia 
de los actos. Quédame la satisfac-
ción de que, si hasta há pocos años 
consideraciones personales se me 
tuvieran, cuidé siempre que las so-
brepasaran las que yo tributé. 
Y respecto del orden político, sea 
cual fuere el sector en donde me 
halle, tendrán siempre en mí los co-
rreligionarios de ayer, al adversario 
franco y decidido; pero sin detrimen-
to de la amistad particular, que en-
tre personas que hayan pasado por 
algunas aulas, si es que de ellas se 
les asimiló algo, puede ser compati-
ble lo uno y lo otro. Claro es, que sí 
hubiere enfrente quien así no lo en-
tendiera, y prefiriese la hostilidad en 
todos los órdenes, la lucha sin cuar-
tel, sin reparar en medios, y aun 
echando mano de los ilícitos, no du-
de, sea quien fuere, que, si bien no 
atacaré hasta que me vea combatido 
en esa forma incorrecta, no me l imi-
taría a la defensa, sino que por cada 
embate, contestaré con el duplo, en 
todos los terrenos, incluso en el pr i -
vado, y basta con esto, para res-
ponder a algún que otro comentario 
miserable, que no pudo salir de la-
bios de quien creo lleva nobleza en 
el alma; pero, que se dice hecho por 
ciertos elementos fraternales, que 
más que otra cosa, merecen compa-
sión por su pobreza de sentimientos. 
Dios quiere que en el mundo haya 
de todo. 
Sean cuales fueren las vicisitudes 
políticas, he de permanecer fiel a mis 
convicciones de toda la vida,amplia-
mente liberales, que pudieron tener 
cabidavdentro del programa del d i -
suelto partido conservador, forman-
do en la izquierda del mismo, iden-
tificado en absoluto con el pensa-
miento del ilustre Bergamín, que es-
taba bien cerca de las doctrinas 
sustentadas un día por Romero Ro-
bledo, luego por Dato y últimamente 
por Sánchez Guerra; doctrinas bien 
distanciadas desde hace algunos 
años, del régimen practicado en el 
distrito de Antequera, que determinó 
el derrumbamiento del partido aqui, 
y el hecho significativo de que la 
casi totalidad de los hombres que 
sobreviven, de los que constituyéra-
mos el numeroso comité director, 
a raíz de la muerte del inolvidable 
Romero Robledo, se hayan ido ale-
jando de tal agrupación, y la inmensa 
mayoría están hoy en la Unión Pa-
triótica. 
Este nuevo partido ha comenzado 
practicando en el distrito, exacta-
mente las mismas normas a que ajus-
tárase aquél conservador de antaño: 
lo preside, sistema muy democrático; 
otorga a los organismos subalternos 
de los pueblos comprendidos en la 
demarcación territorial, autonomía 
completa; fomenta la cultura y el 
progreso, en todos los órdenes; y es-
tablece excelente administración mu-
nicipal en todas partes; estimulando 
a los Municipios a que no solo cum-
plan el deber de dotar sus presu-
puestos y que las consignaciones 
tengan oportuno y normal ingreso y 
empleo, sino a ofrecer iniciativas 
provechosas al bienestar colectivo, 
que a todo ello están obligados los 
directores sociales, si han de ocupar 
los puestos para algo más que exhi-
birse. 
Este partido, pues, satisface hoy 
las mayores y más legítimas aspira-
ciones que podemos sentir los pa-
triotas. Merece ser ayudado, tam-
bién, en razón del prestigio y buena 
voluntad de los hombres que en él 
se agrupan. Y declaro, que he de 
estar a su lado, con todos los ele-
mentos que aquí, y fuera de Ante-
quera, tenga, cooperando en su la-
bor, cuanto pueda dentro de la mo-
destia de mis medios de acción. Que 
sé poner al servicio de mis ideales, 
de la causa y de mis amigos, la po-
ca inteligencia que Dios me conce-
diere, la no tan escasa voluntad y 
actividad, y el corazón, que en esto 
sí que a nadie envidio; lo tengo de-
mostrado en toda mi yá larga vida 
política. Y en cambio, ni tuve nun-
ca ambiciones, ni puedo sentirlas ya. 
En relación con jefaturas, pude 
ostentar la de importante fracción l i -
beral, y la rehusé. Fui a la alcaldía, 
cuando se me estimó preciso. Lle-
gué a la Diputación, muchos años 
después de los que, según mi amigo 
del alma Pepe Luna repitióme por 
escrito, debí ir. Jamás solicitélo, y 
hasta eludílo en una ocasión, como 
consta al venerable y queridísimo 
D. Antonio de Luna Rodríguez. No 
sé si otros obraron paralelamente. Sí 
sé, que en desinterés, abnegación, 
lealtad y patriotismo, no me ganó 
nadie. 
Y en cuanto a carecer de estímulos 
para aprovechamiento material de la 
política, entre otros hechos, puedo 
someter siempre a la consideración 
pública, dos, dignos de tener en 
cuenta: Siendo durante más de ca-
torce años concejal y dos veces a l -
calde, y teniendo muchos hijos, po-
cas rentas, y claro es, necesitando el 
producto del trabajo cuotidiano para 
vivir, no quise nunca que alguno de 
aquellos disfrutare sueldo del Ayun-
tamiento, y los alejé de todo medio 
de subsistencia que con la política se 
relacionara. Los trabajos profesiona-
les que tanto el insigne letrado señor 
Luna Rodríguez como yo, prestamos 
a la causa política durante tantos 
años, fueron gratuitos en absoluto. 
En resumen: supe gastar bastante 
ü ñ V E H Ü R D 
dinero; invertir mucho tiempo; de-
rrochar inmensas energías; despre-
ciar la vida; todo por la política. De 
ella, no aprendí a aprovecharme. Ni 
me pesa, ni he de variar de táctica. 
Como no sé odiar a nadie, ni dejar 
de sentir afectos que la convivencia, 
el tiempo, las penas y las alegrías 
crearan al correr de los años. 
Y ya que el nombre de Luna Pé-
rez saltó a la pluma, no he de dejar 
de rendirle el homenaje que merece. 
Hombre más bueno que él, difícil es 
encontrarlo; pero, hombre menos en-
tregado a las exigencias de la polít i-
ca, tampoco es fácil que se halle. De 
su talento, su cultura y su honradez, 
no hay quien deba dudar. De su vo-
cación, entusiasmo y espíritu de sa-
crificio por la política, sí hay muchos 
que duden. De su corazón bondado-
so, todos sabemos algo. De su ener-
gía para ayudar a regir una causa 
política, aunque contrariara estímu-
los de cierto sector familiar, no nos 
hemos enterado. Así se expli ca, su 
más o menos voluntaria eliminación 
de la política antequerana, hace 
años. Quizá se le requiriera a venir 
e intervenir,cuando precisamente re-
sultará perjudicial para él y para la 
causa, mezclarlo en ciertos asuntos. 
Por no renovarle amarguras, que él 
y yó hubimos de sufrir callada y jun-
tamente, dejo de recordarle hechos, 
que tanto atañaran a su buen padre, 
mi amado D. Antonio, y tantas con-
trariedades produjeron a este, en-
gendradas allí donde sólo respetos y 
veneraoión debió haber. 
Te imino estas líneas expresándole, 
que donde me encuentre, y pasen los 
años que sean, existirá inquebranta-
ble mi cariño leal, sincero, inmenso 
a él. Dijo un día en un discurso, que 
mi personalidad era una continua-
ción de la suya. Me colmastes con 
esas palabras, de honor; pero, ni en 
atención a tí, ni por mí, ni por nada, 
ni aun ante la grandeza de los re-
cuerdos de lo que a todos nos unió, 
se detuvo el torbellino de las pasio-
nes, que no di motivo a encender, y 
que tan malamente corresponden a 
lo que fui, para los que contra mí las 
JosÁ LEÓN MOTTA. 
Allá en los tiempos antiguos se formó 
una nación o estado que se llamó His-
panópolis, la cual nación estaba situada 
al extremo occidental del viejo conti-
nente, y sus habitantes eran de buen na-
tural, generosos e hidalgos, de claro in-
genio, dados a las aventuras, de indo-
mable condición sin mengua de la ca-
ballerosidad, «qué lo cortés no quita lo 
valiente.» 
La tierra o solar de esta nación goza-
ba, como sus naturales, de buen predi-
camento, de lo cual puéde dar testimo-
nio la descripción que de ella hizo un 
Rey muy sabio que tuvo allá por el si-
glo trece, en cuya «Crónica» se lee lo 
siguiente: 
«Riégase Hispanópolis con cinco rios 
^cabdales; e cada uno dellos tiene entre 
»sí e el otro grandes montañas e tierras; 
»e los valles e los llanos son grandes e 
>anchos; e por la bondad y el humor de 
>los rios llevan muchas frutas e son 
»ahondados: Otro si, en Hispanópolis, 
»la mayor parte se riega con arroyos e 
^fuentes; e nunca la menguan pozos, en 
»cada logar que los han menester. E 
»otro si, Hispanópolis es bien abonda-
»da de mieses, e deleitosa de frutas, vi-
gelosa de pescados, sabrosa de leche e 
»de todas las cosas que della se facen; 
»e llena de venados, e de caza, cubierta 
»de ganados, lozana de caballos, pro-
»vechosa de mulos e de muías, e segura 
>»e abastada de castiellos, alegre por 
^buenos vinos, folgada de abondaniien-
»to de pan, rica de metales, de plomo e 
»de estaño, e de argun vivo, e de fierro, 
»e de arambre, e de plata, e de oro, e de 
»piedras preciosas, e de toda manera 
»de piedra mármol.» 
Pues bien; esta nación que tan gráfi-
camente describe el más sabio de sus 
reyes, a más de lo rico y variado de su 
suelo y de la notable calidad de sus ha-
bitantes, era católica por excelencia, 
que así se apellidaba la majestad de sus 
monarcas, y por serlo. Dios la favoreció 
con sucesos tan prósperos y destinos 
tan gloriosos, que pudo ensanchar sus 
dominios por mar y tierra, de tal modo, 
que el sol no dejaba de enviarla sus ra-
yos y de ceñirla con nimbo de oro. 
Al correr de los siglos, toda esta gran-
deza se fué acabando, acaso por equi-
vocada política de sus reyes, y sin aca-
so, por ser ley de naturaleza que las co-
sas humanas y aun los imperios, por 
muy vastos que sean se derrumben y 
extingan, como ocurrió a los antiguos 
imperios asiáticos, y más tarde al roma-
no, y recientemente al germano. 
Pero aun derrumbado el imperio co-
lonial de Hispanópolis, quedábale el 
recuerdo glorioso de su brillante histo-
ria, y su antiguo solar, más rico y flore-
ciente que nunca; porque gracias al pro-
greso de los tiempos, al desarrollo de la 
agricultura, de la industria y de las cien-
cias auxiliares de esas dos fuentes de 
riqueza, la nación vivía hasta los co-
mienzos de la actual centuria, con el 
prestigio del pasado y con el desahogo 
del presente, que eran firmes garantías 
de un porvenir más esplendoroso. 
Empero la política de Hispanópolis, 
falta de aquellos hombres gubernamen-
tales que la encauzaron por buenos de-
rroteros durante los últimos cinco lus-
tros del pasado siglo, cayó en manos 
desdichadas desde hace otros cinco, y 
desde entonces, ya no fueron partidos, 
sino grupos políticos, sin fe ni ideales, 
los que se disputaron el mando: perdió-
se la disciplina, conculcáronse las le-
yes, especialmente la del sufragio, base 
del régimen y del sistema parlamenta-
rio; se impuso y rigió el más escandalo-
so caciquismo; la justicia fué un mito, 
pues los jueces de derecho quedaron 
anulados ante los jueces de hecho o sea 
el Jurado, institución corrompida y co-
rruptora que impunizaba los más ho-
rrendos delitos; aumentaba la tributa-
ción en todos los órdenes, y aun así, 
cada presupuesto se cerraba con mayor 
déficit; una guerra más sangrienta que 
gloriosa consumía la flor de la juventud; 
guerras interiores entre separatistas y 
nacionalistas, entre patronos y obreros, 
tenían en continua alarma las regiones 
todas; aprovechándose de tal estado 
anárquico, el apachismo asomó su faz 
endemoniada, y sus secuaces, lo mismo 
asaltaban los bancos que agredían y 
asesinaban en medio de las grandes ur-
bes, con escándalo del mundo; el go-
bierno impotente y cobarde, se cruzaba 
de brazos en medio de aquella orgia de 
crímenes, y el caos se apoderó y domi-
nó en Hispanópolis huyendo de ella la 
paz, la seguridad y la vergüenza!... 
En tal situación, crítica como ningu-
na, el poder militar asumiendo el poder 
que los partidos políticos habían dejado 
en el arroyo, con un solo gesto de viri-
lidad y de honradez, de que tan falta 
estaba la nación, hizo que cayera la 
sombra de gobierno que había, en me-
dio de la rechifla universal, con gran vi-
lipendio de los gobernantes, y la fuga 
cobarde del peor de ellos. 
Pero son tan cínicos los políticos caí-
dos, o mejor, echados, que ni un solo 
momento, después que recibieron el 
justo y bochornoso puntapié han dejado 
de solicitar el poder y aun de hacer pu-
jos por lograrlo. 
Yo les diría: 
— Señores míos; bueno que no ten-
gáis entendimiento ni voluntad; pero ¿y 
memoria? ¿no os acordáis de vuestra 
gestión? Hispanópolis se acuerda ¡y os 
rechaza! 
CARLOS VALVERDE. 
Este periódico se halla 
de venta en la Librería 
Moderna, Estepa 110. 
B D I C T O 
Don Agustín Denis Sola, Juez de Pri-
mera Instancia de la ciudad de Ante-
quera. 
Por el presente y término de ocho 
.días, se sacan a pública subasta los bie-
nes siguientes: 
Veinte y ocho sillas madera curvada, 
a seis pesetas cada una; Cincuenta y 
seis sillas anea, a 1.25 pesetas; Quince 
mesas pie de hierro y tablero mármol 
blanco, a veinte pesetas; Seis veladores 
de hierro, a 7.50 pesetas; Un velador 
con tablero de mármol, 10 pesetas; Tres 
banquetas de madera, a 5 pesetas cada 
una; Un biombo de madera y esterilla, 
de seis cuerpos, 25; Una mesita de es-
critorio, 10; Cuatro espejos grandes ho-
rizontales, de luna biselada y marco de 
madera pintado en blanco, a 40 pese-
tas uno; Un reloj grande pared, 50; Una 
división de madera con diez cristales 
esmerilados, con basamento de made-
ra, 125; Un mostrador de madera con 
tapa de mármol enteriza y cuatro ca-
jones, 100; Dos carpetas de madera y 
cristal para dulces, a 25 ptas. cada una. 
Un mostrador de madera grande con 
cinco compartimientos, 10; Dos mesas 
camilla, con hule, (madera de pino), 
a diez pesetas una; Una estantería de 
madera con dos compartimientos bajos, 
cuatro cajones y un cuerpo de alzada, 
dividido en dos partes con cuatro ta-
blas y dos porteras cristales, 75; Un es-
tante igual al anterior, pero sin porte-
ras, cristales y un tablero menos, te-
niendo adosada una pequeña puerta 
con cristales y cinco tapas al respal-
do, 35; Una bomba, 5; Un depósito de 
chapa galvanizada, para agua potable, 
con tinaja y tubería de plomo, 15; Un 
depósito de chapa con grifo, 5. 
Ciento ochenta y dos latas conservas 
llenas y cerradas, de distintas clases, 
pescados y tomates y pimientos y otra 
mayor de atún, a 50 céntimos cada una; 
Diez botijos, a 25 céntimos cada uno; 
Cincuenta y seis copas de cristal para 
agua, a 25 céntimos; Un peso de hierro, 
platillos de metal y juego de pesas, 25 
ptas.; Veintitrés vasos para agua, 5.75; 
Dieciocho copas de cerveza, a 25 cénti-
mos lina; Cinco vasos vermout, a 25 
cents, uno; Dos frascos grandes de cris-
tal para bombones, conteniendo alguna 
cantidad de estos, 4 ptas.; Doce vasos 
de vino, a 15 cents, uno; Dos botellas 
llenas de anís Moka, 4 ptas.; Cinco bo-
tellas llenas de coñac P. Domecq, de 
dos cepas, 10 ptas.; Diez medías bote-
llas de González Byass 47, 20 ptas. 
Diez botellas grandes de González 
Byass, a 4 ptas. una; Ocho botellas Fino 
Gaditano, a 2 ptas.; Dos id. Elegante, 
4 ptas.; Diez id. Burgos Maeso, a 2 pe-
setas; Seis id. Joselíto, a 1.50 ptas, una; 
Una id. Ponche especial, 2.50; Una ídem 
Ron Puerto Rico, 2.50; Dos id. Ron Ja-
maica, 5; Dos id. Ron Viejo, 5; Diez id. 
Ron Jamaica extra, a 3 ptas. una; Dos 
medias botellas vino Elegante, 3; Una 
id. Pedro Simón, 1.50; Una id. Anís Mo-
ka, 2; Tres id. González Byas, fino ga-
ditano, a 2.50 ptas. una; Media botella 
Cartablanca, 2; Cuatro id. coñac Mono-
polio, 8; Tres id. coñac Fundador, 7.50; 
Cuatro id. Cartablanca, grandes, a 4 pe-
setas; Cincuenta y una copas de cristal, 
para bebidas, a 15 cénts. una; Doce va-
sos chicos, a id.; Dos cafeteras, 4 ptas.; 
Dos lecheras con mangos de madera, 
4 pesetas. 
Ciento cuarenta y un platos de distin-
tos tamaños y formas, a 25 cénts. cada 
uno; Diecisiete platos de distintos ta-
maños y formas, redondos y finos, a 25 
céntimos uno; Cuatro garrafas, dos lle-
nas de vino y otra con alguno, a 2 ptas.; 
Dos id. aguardiente, con 4 litros entre 
ambas, 6 ptas.; Treinta y cinco cuchari-
llas de café, a 25 cénts. una; Siete cu-
charillas mayores a 50 cénts. una; Diez 
tenedores, a 50 cénts.; Diez cuchillos, a 
50 cénts. uno; Doce id. pequeños, a 50 
cénts. uno; Doce cafeteras individuales, 
a 50 cénts. uno; Dos teteras, 4 pesetas; 
Dos jarros aluminio para leche, 1; Diez 
y siete tazas para café y te, a 25 cénti-
mos una; Tres juegos de dominó peque-
ños de pastaron sus cajas, 12; Diez ca-
jas de galletas de distintas clases, llenas 
y envasadas, a 2.50 ptas. una. 
Catorce cajas de galletas de la marca 
La Polar, llenas, a 2.25 una; Cinco cajas 
de galletas marca La Polar, mediadas, 
a 2 ptas.; Dos tarros llenos de jalea, 2; 
Ocho botellas Cartablanca, a 4 pts. una; 
Siete id. Anís Rute, a 2; Nueve id. Ma-
chaquito, a 2; Una id. Alhambra, 2; Sie-
te y media id. id., 7; Ocho id. Vicente 
Pastor, a 2; Ocho id. Anisado Selecto, 
a 2; Diez id. Real Tesoro, a 3; Dos ídem 
Jerez Quinado, a 3; Diez id. chicas anís 
Alhambra, a 1.50; Ocho botes mermela-
das, 8 ptas.; Seis id. id. pequeños, a 50 
céntimos; Treinta y tres libras de cho-
colates distintos, a 25 céntimos; Seis 
fruteros de cristal, a 50 cénts.; Catorce 
platos para dulces, a 50 cénts.; Quince 
id. de cristal, a 50 cents.; Tres bandejas, 
a 2 pesetas. 
Cuatro aparatos completos, de luz, 
focos, a 10 ptas.; Doce juegos comple-
tos de bombillas, a 75 cts.; Cuatro ídem 
ídem de cortinones, a 10 ptas.; Una bo-
tella González Byas. fino gaditano, 2.50; 
Una ídem Coñac Domecq, dos cepas, 
2; Una ídem fino Champan, 2.50; Cinco 
ídem Vermout Corinto, a 2 ptas; Dos 
ídem Coñac Fundador, a 3 ptas.; Dos 
ídem vino Elegante, a 2 ptas.; Dos ídem 
Real Tesoro, 6; Dos ídem Cartablanca, 
8; Dos ídem Vino Alvear, 4; Una ídem 
González Byas 47, 4; Dos ídem Anís 
Magdalena, 5; Tres ídem Ron Viejo, a 
2.50 pesetas; Una ídem Puerto Rico, 
2.50; Una ídem Puerto Rico, 2.50; Una 
ídem Jamaica, 2.50; Una ídem Vicente 
Pastor, 2; Dos idem Anís Alhambra, 2; 
Dos ídem Anís Alhambra, medias, 2; 
Una ídem Anís Selecto, 2; Una ídem 
Anís Magdalena, 2; Quince ídem jarabe 
para refrescos, de ellas 6 llenas; nueve 
a 25 cénts. y las seis restantes, a 1 pta.; 
Dos id. ponche casi llenas, 2; Dos ban-
dejas, 4; Tres fregaderos de zinc, 6; Una 
caja galletas llena de botellitas Anís 
Bombita, 10. 
Total, 2.278 pesetas y 75 cénttmos. 
Para el remate se ha señalado el día 
dos de Marzo próximo, a las once de la 
mañana, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado. Para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar pre-
viamente en la mesa del-Juzgado una 
cantidad igual, por lo menos, al diez 
por 100 del valor de los bienes, que sir-
ve de tipo para la subasta, sin cuyo re-
quisito no serán admitidos; y que las 
posturas que se hagan han de cubrir las 
dos terceras partes de dicho tipo. 
Pues así 10 tengo decretado en autos 
de mayor cuantía seguidos en este Juz-
gado, en reclamación de cantidad. 
Dado en Antequera a 19 de Febrero 
de 1925.—AGUSTÍN DENIS SOLA.-P.S.M. 
Ante mí: ANGELJIMÉNEZ. 
Salón Rodas 
Después del segundo abono, en el 
que hubo alguno menos que en el pri-
mero, dió la Compañía «Ruíz-Latorre» 
tres funciones más; a beneficio, de la 
encantadora primera actriz Manolita 
Ruíz, con la obra «No te ofendas, Bea-
triz; del director señor Latorre, la segun-
da, con «Las Alas Rotas», y del Asilo 
del Capitán Moreno, la despedida de la 
Compañía, con el saínete en tres actos, 
de doña Pilar Millán Astray «El jura-
mento de la Primorosa», en la que Ma-
nolita, demostró sus cualidades de ge-
nial artista; siendo esta obra, la que 
más ha agradado de la temporada. 
Y ahora que yá no pueden ocasionár-
sele perjuicios a la Empresa, hemos de 
advertirle del descontento de la mayo-
ría de los señores abonados, por las de-
ficiencias que discretamente hubimos de 
apuntar en nuestros números anteriores, 
para que yá que a su tiempo no fueran 
corregidas, se evite su repetición. 
Es seguro que el simpático represen-
tante de la empresa Cabot, que tan bien 
ha sabido interpretar los deseos y gus-
tos del público, en el poco tiempo que 
lleva de actuar en el cargo, no ha de 
echar en «saco roto» esas indicaciones 
porque así conviene a los intereses que 
representa, que han de ser los suyos, si 
son verídicas las noticias qiie sobre el 
particular nos dan. 
Hasta otra, y que sea pronto. 
X. 
Resumen semanal 
de cosas y cosillas. 
¿Habrá que rectificar...? 
Tantas veces en este periódico, 
como en cuantos comentarlos escu-
cháramos, sobre la actuación de la 
junta directiva de un clausurado cír-
culo, hallamos unanimidad de crite-
rios, al apreciarse que, así como en 
otros órdenes dejaba mucho que de-
sear la gestión de aquella junta; en 
el administrativo era digna de los 
mayores elogios. Pues bien, en do-
cumento de fecha muy reciente, en 
el que se habla a nombre del presi-
dente del mencionado círculo, afir-
mase, que el haber de la citada so-
.ciedad es negativo..., -pues la casa 
está hipotecada y se adeuda más del 
doble de lo que costó, a más de 
otras deudas...» 
Cuesta trabajo creerlo, pero cuan-
do ellos lo dicen, verdad será. 
* 
Terminó la temporada de la com-
pañía Ruiz-Latorre, (que apesar de 
los pesares, no fué del todo mala pa-
ra los empresarios.) con la obra que 
más del agrado del público ha sido: 
«El juramento de la Primorosa* de 
doña Pilar Milláu Astray. 
* 
El jueves por la noche y patrocina-
da por el Ayuntamiento, dió su 
anunciada conferencia en el Salón 
Rodas, ante numeroso y distinguido 
público, el ilustre Académico de Be- ! 
lias Artes, D. Ricardo Orueta. 
No exageró en esta ocasión la fa-
ma de la cultura, talento y elocuencia 
del conferenciante; la realidad supe-
ró a ponderación toda. 
* 
Con buen tiempo y sin hecho al-
guno de mayor interés, que pertur-
bara la tranquilidad en que la sema-
na ha transcurrido, vamos a entrar 
en la del carnaval, y a juzgar por el j 
poco entusiasmo que se observa, no | 
ha de ser muy animado. 
Algunos dicen de esta fiesta, que | 
vá decayendo y apenas si hay más- ¡ 
caras; y lo que ocurre es, que esta-
mos tan acostumbrados a verlas a 
diario, que no nos llaman la atención 
las de esos días. 
ZETA. 
U R V B ^ D f l D 
El progreso de le Caja de 
Ahorros y Préstamos 
La persuasiva y elocuente palabra de 
un Misionero, el malogrado Padre Fe-
rris (q. e. p. d.) de la Compañía de Je-
sús, que hiciera vibrar la sensible fibra 
de humanitarios sentimientos, tan pro-
picios a manifestarse en este noble pue-
blo, fué la causa de la creación de^la 
Caja de Ahorros y Préstamos, que des-
de hace veinte y un años está dejando 
sentir su valioso influjo a las clases me-
nestrales de Antequera y su distrito, 
prestándoles protector auxilio económi-
co, sin que la más ténue sombra de 
lucro vaya»aimada a su ideal,y librándo-
les de la usura, que tantas energías ani-
quilara, hasta la aparición de tan bené-
fico establecimiento. 
La consoladora visión, que la magná-
nima obra proyecta sobre nuestra her-
mosa ciudad, con ser muy meritoria, no 
lo era bastante a satisfacer los caritati-
vos anhelos de sus admirables intérpre-
tes, y los altos fines para los que su 
iniciador la concibiera; y para realizar-
los en toda su magnitud, y cuando la 
situación económica de Ja Caja lo per-
mitió, dedicaron una parte de los bene-
ficios a favorecerá la clase obrera, dig-
na por todos conceptos de amparo, 
construyendo un grupo de casas bara-
tas, con lo que, al propio tiempo que 
remediábase la situación angustiosa de 
muchos obreros, con numerosa prole, 
ante la falta de viviendas; estimulaba a 
éstos al ahorro, puesto que las aludidas 
casas, para ocuparlas, como lo han si-
uo. era condición indispensable que 
íuesen imponentes de la Caja. Hay al-
oergadas hoy, más de un centenar de 
personas en las diez casas construidas; 
ms Hitando por seis pesetas mensuales, 
ue hogar higiénico y alegre, que hace 
mas llevadera las tristezas de la vida, a 
los desheredados de la fortuna, sin 
otros medios para subvenir a las nece-
sidades de ella, que el producto de su 
honrado trabajo. 
Esta es, a grandes rasgos, la edifican-
te labor de la Caja de Ahorros v Présta-
mos, por cuya creación Antequera es 
deudora para con el virtuoso sacerdote 
que ha pocos meses, cuando con abne-
gación y heroísmos inimitables cuidaba 
a los leprosos en un hospital, entregaba 
su alma a Dios, de gratitud imperece-
dera; y a los hombres buenos que con 
entusiasmos vienen laborando uno y 
otro día, por la prosperidad y floreci-
miento de tan gigantesca obra, la que a 
su desinteresado y valioso concurso 
aquélla se debe: mereciendo especial 
mención, el Presidente del Consejo don 
León Sarrailler y el Tesorero don Ma-
nuel Morales, alma ambos de la Insti-
tución. 
El mejor elogio que a la labor de 
esos hombres puede hacerse, es la pu-
blicación de la memoria leida en la se-
sión celebrada por dicho organismo el 
8 del actual mes. La falta de espacio 
nos impide decir de ella otra cosa, que 
las imposiciones han alcanzado en el 
año de 1924, la fabulosa cantidad de 
pesetas 1.888.021, superando a las del 
923, en 897.741'23 cénts. Se han hecho, 
pesetas 1.385.827'85 cénts. de reinte-
gros; superando a los del .año 923, en 
828.52573. Se han prestado, pesetas 
1.052.476; aumentando, en relación con 
el dicho año, en 181,923. Los présta-
mos hipotecarios, en cuenta corriente, 
importan 543.520 pesetas. 
Conferenc ia de arte 
Al conocerse hace pocos días que el 
ilustre académico de Bellas Artes don 
Ricardo Orueta estaba propicio a dar 
una conferencia en esta ciudad, el señor 
Alcalde accidental D.Juan Cuadra Bláz-
quez se apresuró a poner el acto cul-
tural que se preparaba bajo el patroci-
nio del Excmo. Ayuntamiento, como, 
cumplía a la calidad del insigne crítico 
de arte, encomendando su organización-
a ios señores que constituyen la Comi-
sión encargada de formar el catálogo 
arqueológico, y artístico de esta ciudad. 
El acto que revistió la brillantez ade-
cuada se celebró el jueves último en el 
«Salón Rodas», cuya sala se hallaba to-
talmente ocupada por una distinguida 
concurrencia. 
Hizo la presentación del conferen-
ciante nuestro distinguido amigo D. Ni-
colás Alcalá, quien con la elocuencia 
que le caracteriza encomió las altas do-
tes intelectuales del señor Orueta, que 
tienen como brillante ejecutoria sus 
obras de critica de arte, que le han con-
quistado merecidamente el puesto que 
ocupa en la Real Academia de San Fer-
nando. 
La conferencia tuvo por tema el arte 
plástico religioso de España en los si-
glos XVI y XVI!. Nos parece ocioso de-
cir, tratándose de Ricardo Orueta, que 
fué una síntesis admirable del proceso 
del arte escultórico en la citada época, 
avalorada con el juicio certero y so-
brio del crítico eminente, respecto de 
las obras más notables de la escullirá 
religiosa que desfilaron por la pantalla. 
El público a quien Orueta deleitó con 
su palabra fácil y amena, le premió al 
terminar con una ovación muy entu-
siasta. 
La Comisión organizadora obsequió 
ayer al señor Orueta con un almuerzo 
intimo, que Se celebró en el Ayunta-
miento; luego fué obsequiado, también 
con carácter íntimo, por el señor Alcalá, 
y por ta tarde la Liga Industrial le ofre-
ció un té en su domicilio social. 
El señor Orueta marchó en automóvil 
a Bobadiila, acompañado del Alcalde 
accidental señor Cuadra Blázquez y de 
Ios-señores D. Nicolás Alcalá y D. Mar-
tín Ansón y continuó en el expreso su 
viaje a Madrid. 
Acerca de un ansmci© 
La Compañía que ha venido actuando 
en el Teatro Rodas, anunció una de sus 
últimas funciones, a beneficio del Asilo 
del Capitán Moreno, intentando atraer 
así más público. Hizolo, según nuestras 
referencias, sin el beneplácito del Pa-
tronato, cual es costumbre; pero, éste 
no tenía tampoco para qué oponerse a 
que por aquel procedimiento ingresaran 
en la Institución las pesetas que volun-
tariamente se le destinaran. Mas, al me-
diodía de la fecha misma para que se 
anunciara la función, solicitó el repre-
sentante de la empresa, que uno de los 
miembros del Patronato se prestara a 
recomendar la compra de localidades, 
y en ese caso, la compañía cedería el 
cinco por ciento del ingreso líquido, al 
Asilo. Fué rechazada la propuesta, ad-
virtiéndole, que se hizo mal en dar la 
noticia al público, del beneficio, y que 
el Patronato no intervenía en organiza-
ciones de festivales a menos que en 
verdad redundaran en beneficio de los 
asilados. No sabemos que la empresa 
haya remitido para éstos ni un céntimo. 
No ha habido perjuicio para nadie, por-
que el público está acostumbrado a que 
sea muy otra la intervención del Patro-
nato cuando en realidad de beneficio 
para el Asilo se trata; pero, si bien por 
esta vez no ha querido la representa-
ción de ese establecimiento de caridad 
denunciar el hecho a la autoridad gu-
bernativa, no ha de consentir que se re-
pita el caso, de que se tome el nombre 
de los asilados para engañar a las gen-
tes, que si ahora no lo fueron, pudieran 
en otra ocasión serlo. 
Algo análogo sucedió recientemente, 
con motivo de festival taurino anuncia-
do en beneficio de la Gota de Leche, 
aunque no tuvieren intención los orga-
nizadores del espectáculo de defraudar 
a nadie, y como no resultó beneficio aL 
gimo, ocasionó contrariedad en los re-
presentantes de la benemérita funda-
ción. 
, ^flfi» 
Efemér ides antequeranas 
El día 17 del mes actual hizo 162 
años que murió en Antequera su patria, 
el notable literato Fray Francisco de Es-
cobar y Vela, Agustino Prior que fué de 
varios conventos y elocuente orador. 
Publicó algunas obras místicas. 
Y el día 18 hizo otros 162 años que 
murió el antequerano don Miguel de 
Aguí lar y Padilla, Obispo de Ceuta. 
Siendo párroco de la Iglesia de San 
Juan de Madrid, un terrible incendio se 
apoderó del templo, llegando las llamas 
al Sagrario, sin que esfuerzo alguno pu-
diera contenerlas. Entonces el señor 
Aguilar se arrojó al fuego y sacó en sus 
manos al Santísimo Sacramento sin su-
frir lesión alguna y con admiración de 
todos. Al enterarse el monarca Felipe V. 
le propuso para la mitra de Ceuta. 
D i s t i nc i ón merec ida 
Habiéndose acordado por el Tribu-
nal Internacional de La Haya que el 
Gobierno Español, el Suizo y los de 
otros países que no tomaron parte en la 
guerra Europea, designen dos Letrados 
que ejerzan las funciones de Conseje-
ros Legistas, el señor Presidente de la 
Audiencia del Territorio ha dirigido co-
municación al señor Juez de Instrucción 
de este partido por si quería aceptar ese 
cargo, habiendo rehusado dicho funcio-
nario a tal honor. 
Nos complace mucho tan honorífica 
como merecida distinción alegrándonos 
el no vernos privados de funcionario 
tan recto como digno. 
E x c u r s i ó n a l To rca l 
Hoy llegarán de Cabra, el director y 
algunos profesores del Instituto de se-
gunda enseñanza de aquella población, 
que desean aprovechar las vacaciones 
carnavalescas, para hacer excursión al 
Torcal. 
Les acompañarán varios alumnos de 
los antequeranos que cursan en el mag-
nífico centro de enseñanza sus estudios. 
Fa l lec im ien tos 
Víctima de cruel enfermedad, ha de-
jado de existir el que fuera activo y ce-
loso practicante del Hospital de San 
Juan de Dios, don Luis Campos Martín. 
Deja el infortunado, mujer y seis hijos 
de corta edad, en la mayor indigencia. 
Según nuestras noticias, el Alcalde ac-
cidental señor Cuadra Blázquez, com-
padecido de la situación angustiosa en 
que queda esa desgraciada familia, 
propondrá al Ayuntamiento, se abonen 
los gastos de entierro, y que se socorra 
a aquélla, con el haber de dos meses 
del honrado y modesto empleado, 
A su desgraciada viuda, y a su pa-
riente el acreditado industrial Sr. Ramos 
nuestro amigo, le testimoniamos sentido 
pésame. 
También ha fallecido a los ocho años 
de edad, la niña Paquita Lopera Macías. 
Enviamos a sus estimados padres,, 
nuestro pésame. 
Paisanos i lus t res 
Desde hace varios días se encuentran: 
de temporada en la finca La Alberqui-
lla, el Magistrado del Tribunal Supremo 
don Manuel Moreno Fernández de Ro-
das y su hermano don Alfonso, recien-
temente nombrado Abogado Fiscal de 
la Andiencia de Madrid. 
Sean bienvenidos, los distinguidos 
paisanos. 
En fe rmos 
—Hállase algo mejorado de su grave 
dolencia el joven y virtuoso sacerdote 
don Clemente Blázquez Pareja. 
— Está enfermo, aunque afortunada-
mente no de cuidado, nuestro estimado 
amigo don Antonio Caballero Almagro. 
—También lo está, pero no de grave-
dad por fortuna, una hija de los señores 
García Carrera. 
—Ha recaído en la enfermedad que 
venía padeciendo, la monísima niña hija 
de nuestro distinguido amigo don Juan 
Blázquez Pareja. 
Sinceramente deseamos a todos pron-
to y total restablecimiento. 
Na ta l i c io 
Con toda felicidad ha dado a luz un 
hermoso niño, la esposa del industrial 
de esta plaza, don José García Berrocal. 
Felicitárnosles por tan fausto aconte-
cimiento de familia. 
T o m a de dichos 
D. José Gallardo Rus, encargado del 
establecimiento del conocido industrial 
D. Antonio Barrios, firmará esta noche 
sus esponsales con la señorita Teresa 
González y Martínez, siendo testigos 
don José Pino, don Manuel Matas y don 
Alfonso Conejo. 
La boda se celebrará el próximo día 
19 de Marzo, festividad de S. José. 
De v ia je 
Marchó a Málaga el digno Delegado 
gubernativo de este distrito, D. Joaquín 
Moner Sánchez. 
—De la misma capital regresó el esti-
mado joven don Francisco Sorzano Lle-
ra, a donde fué con motivo de la estan-
cia en ella por unas horas, de su herma-
no don Marcelino, piloto de la marina 
mercante, de prácticas en el vapor «Mar 
Adriático». También regresaron D. )osé 
Rosales Salguero y el joven don José 
Zavala Rodríguez. 
—De igual punto, vino el letrado don 
José Martín Velandia; don Francisco 
Morilla Bernal, .don José Jiménez Lom-
bardo, y don Ricardo Orueta, acompa-
ñado de su hijo. 
—Han pasado varios días en esta ciu-
dad, el distinguido joven don José de 
Luna García; y en viaje de novios, don 
Pedro Puche López y señora. 
—De Sevilla vino el joven don José 
Blázquez Pareja-Obregón. 
—Regresó de Torre del Mar, el culto 
oficial de Correos don Pedro Puche 
Aragüez y su distinguida familia. 
— Para pasar los días de Carnaval, 
marchó a Loja el distinguido joven don 
José García Guerrero. 
— Con objeto de presentarse en las 
oposiciones a Secretarios Judiciales, ha 
marchado a Madrid el Habilitado de es-
te Juzgado de Instrucción, don Angel Ji-
ménez del Castillo. 
— Desde hace unos días se halla en 
esta población el ilustrado perito indus-
trial don Fernando C. Bassy Ruiz de 
Valdivia, 
Tras lado 
El reputado médico don juan Jiménez 
García, ha trasladado su domicilio y clí-
nica, a la calle General Ríos núm. 21. 
ÜA VERDAD 
Los regalos de LA VERDAD 
Para el presente mes de Febrero, 
ofrecemos 
que será regalado a la madre de familia 
obrera, feligrés de la parroquia de San 
Pedro, que acredite serlo, al finalizar el 
mes corriente, ante el administrador de 
este periódico, por nota facilitada por 
el señor cura párroco, y hacer asistir 
con mayor constancia, a alguna de las 
escuelas nacionales establecidas dentro 
de la jurisdicción de tal parroquia, a 
mayor número de hijos. 
El chai, será recogido por la favoreci-
da, en momento oportuno, en el acre-
ditado establecimiento de don José Ro-
jas Castilla. 
«¿MG* 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
jóse León.Palomas, conductor de un 
carro, que transitaba por la calle Santa 
Clara estando el paso prohibido por 
ella. 
--Antonio Gamito Duran, por tener 
un automóvil parado en la calle Estepa 
durante cuatro horas, en la madrugada 
del 16 del actual. 
—Joaquín Rivera Vilaret, por haber 
mordido un perro de su propiedad a 
José Narbona Pinto en la pierna izquier-
da, de cuya mordedura fué curado en 
el Hospital de San Juan de Dios. 
— Antonio Ruiz, por haber derribado 
un marmolillo con el carro que guiaba, 
en calle San Miguel esquina a la de la 
Estrella. 
—José Ruiz Morales, vecino de Cue-
vas Bajas, por conducir un automóvil 
por.calle Estepa con excesiva veloci-
dad. 
—Josefa Sánchez Torres, Dolores 
García Ortíz y Remedios Gallardo Na-
varro, vendedoras de hortalizas, por 
vender sus mercaderías a cargueros an-
tes de la hora reglamentaria. 
—Enrique Luque Carrégalo, por lim-
piar un automóvil en la Cuesta de Bar-
bacanas a las quince del día 16 del ac-
tual; cuyo auto es propiedad de D. An-
tonio Casco García. 
—Andrés Jiménez Campos por infe-
rirle en riña una contusión en la región 
frontal a Francisco Padilla Carrillo. 
—José Lázaro Cruces López por ha-
berle dado varios golpes con un palo a 
Toribio Ramírez Machuca. 
—Josefa Anguita Campos, por ven-
der tagarninas a precios más elevados 
de los que marca la tarifa. 
s e c c i ó n 
Continúa en la parroquia de S. Pedro: 
Día 22.—Señores Sarrailler herma-
nos, por sus difuntos. 
Día 23. —Señores hijos de don Jeró-
nimo Santolalla, por sus difuntos. 
Día 24—Señores hijos de don José 
Acedo, por sus difuntos. 
Iglesia de Santa María de Jesús: 
Día 25.—Doña Rosalía Laude, por su 
esposo. 
Día 26.—Sufragio por don Ildefonso 
Palma. 
Día 27.—Don Ramón Checa, por sus 
difuntos. 
Día 28.—Sufragio por doña Socorro 
Mantilla y don Carlos Mantilla. 
Registro Civil. 
DEFUNCIONES. - Juan Narbona 
Draque, 71 años; Antonio Pérez Jimé-
nez, 42 años; Bernardo Acacias Castilla, 
3 años; Josefa Robledo Carrasco, 24 
años; Ana González Torres, 80 años; 
Rosario Torres Machuca, 1 año; Fran-
cisco López González, 76 años. 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a l a de dois J o s é Cast i l la , 
cal le Cantareros . 
L o d e r n a 
Libros recibidos en esta semana. 
De Muñoz Rabón: 
El Niño de Nazaret, 2 ptas.; Jesucris-
to y la Belleza, 2; Juegos Florales, 2; De 
Guante Blanco, 3; El Cielo de la Tierra, 
3; Cruz y Claveles, 3; Historia Contem-
poránea, 3; Temple de acero, 4; Oro de 
Ley, 4; Amor Postal, 1; El Santo Cristo 
de Limpias, 1; Exposición de muñecas, 
1; Lucha de Humos, 1; Media Pava, í; 
Güeña ventura, 1; La Blanca Paloma,.!. 
El hombre que asesinó; 5 ptas.; por 
Claude Farrere. 
Yo y tres mujeres: recuerdos de un 
exhombre; 4 pts.; por Joaquín Arderevs. 
D. Luis Mejias, 5.50 ptas.; por Eduar-
do Marquina y Hernández Catá. 
Cuentos de la tía Blaya, 5 ptas.; por 
Plá Mompó. 
Colección Violeta; publicación quin-
cenal. Se ha recibido en esta Librería el 
primer número, que lleva por título La 
Historia del difunto Evels-Han.—Precio 
del ejemplar, 1.50. 
Hispanus: La Unión Patriótica; lo que 
debe ser; lo que debe pensar; lo que 
debe hacer.—Precio, 0.50. . 
La Novela Rosa publica en su último 
número La Solterona, por Matilde Ala-
nic; 1.50,—Se sirven todos los números 
atrasados de la Novela Rosa y se admi-
ten suscripciones a esta publicación y 
al Blanco y Negro, Mundo Gráfico, 
Nuevo Mundo, Buen Humor, Aire Libre, 
El Museo y cuantas revistas extranjeras 
o nacionales se deseen recibir, sean 
gráficas, deportivas, infantiles o litera-
rias. 
PLUMA UNÍQUE. Es un atraso gas-
tarse 20 o 25 pesetas en una pluma stj-
lográfica mientras exista la «Pluma Uni-
que». Variados modelos en las de caba-
llero y señora, a 9,95 ptas. con plumilla 
de oro. De venta en esta Librería. 
Estepas 110. 
Madrid: A. P. —Ya verá corregida la 
omisión, que no era nuestra. Le ruego 
se fije en el número correspondiente al 
31 de Enero, como al dar la noticia de 
lo que le interesa, hacíase en la forma 
que merece. 
Olot: J. B. B.—Recibida su carta, y 
atendidos sus deseos. 
Interior: F. P. —Sentimos muchísimo 
no poder complacerle. 
Id.: Anónimo. —Por la letra hemos 
visto ser el mismo, el autor de los dos 
recibidos anteriormente, y le agradece-
remos no insista, pues no han de ser pu-
blicados. 
Madrid: Apartado 7044.—No se ha 
dejado de enviar ni un número; no obs-
tante, se han vuelto a remitir los que di-
ce no recibidos. 
Granada: M. M. R.—Recibido el im-
porte de su suscripción a un trimestre. 
Campillos: D. G. P.;j. P.; J. G.; F. M.; 
G. U. P.—Recibido importe de su sus-
cripción a un trimestre. 
Anunciamos a los señores suscripto-
res de fuera que se hallan en descubier-
to con esta Administración desde Julio 
último, haber puesto en circulación gi-
ros por el importe de suscripción desde 
dicha fecha hasta fin de Junio próximo, 
esperando serán atendidos. 
GARBANZOS 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, ptas. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, ptas. 6.40 una 
sas de 5 kilos, ptas. 10.- una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
n j inr 
Alameda IVSuñoz Reina, 8 
Situado en el sitio más céntrico de la 
población. 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño. 
Coche a todos los trenes. 
Cocina a cargo de la señora. 
Abonos de cubiertos a precios su-
mamente económicos, servidos en la 
casa o a domicil io. 
Jueves y domingos menú extraor-
dinario. 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
J 
JOSE LOPEZ S0RZAN0 
Tejidos Nacionales y Extranjeros 
Confecciones 
para señoras, caballeros y niños 
Esta casa cuenta con un gran 
surtido en pañería de invierno, 
de última novedad. 
Trinidad de Rojas, (antes Lucena) 










Teniendo yá existencias de jabones de aceites de 
orujo de la nueva campaña, es posible bajar los pre-
cios de los mismos, que serán los siguientes: 
Clase primera, a 13 pesetas arroba 
Clase segunda, a 11.50 11 i i 
Venta a l p o r m a y o r , M u ñ o z H e r r e r a , 3, y en todos los ; 
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Esta Casa tiene los vinos más exqui-
sitos para la mesa; de Valdepeñas, 
blanco y tinto, y de Rioja de la señora 
Viuda de Heredia, una de las mejores 
bodegas de Logroño. 
Se sirven a domicilio, desde media 
arroba, a los siguientes precios: 
Valdepeñas tinto y blanco, arroba de 
16 litros, 10 pesetas. 
E l l i t ro , 0 . 7 0 
Rioja tinto 3 años, botella de 3|4 litro 
sin casco, 2 pesetas. 
tamales m mm 
Los chocolates SAN ANDRÉS están 
elaborados con sujección a la R. O. 
de 23 de Marzo de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
D e v e n í a e n L A E S T R E L L A 
y en otros establecimientos. 
Teléfono 124. 
En la imprenta de este pe-
riódico se hacen toda clase 
de trabajos, con esmero, 
prontitud y a económicos 
precios. 
Merecillas, n.0 18 
